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Cuando el campo se arruina y 
el obrero padece las torturas del 
hambre, es criminal verter en sus 
almas la ponzoña de un es-
píritu de venganza 
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Barcelona, —Después del parte fa-
cultativo facilitado acerca del estado 
del presidente de la Generalidad, el 
sábado, a la una de la madrugada, 
no se volvió a dar noticia oficial 
hasta anoche, a las 8'35. 
A dicha hora, el secretario del pre-
sidente, señor Alavedra, facilitó la 
siguiente nota: 
«El Gobierno sigue atentamente 
el curso de la enfermedad del hono-
rable presidente de la Generalidad. 
El ilustre enfermo se encuentra en 
el mismo estado que esta mañana, 
A las 8'35 de la noche. - El Conse-
jo de Gobierno de la Generalidad 
de Cataluña». 
Seguidamente, por las emisoras 
de radio de Barcelona se hizo públi-
co este comunicado. 
A las nueve de la noche, el doctor 
Corachán, que durante el día no de-
jó de asistir al ilustre enfermo, con-
vocó a los demás doctores para una 
reunión urgente para las diez en 
punto de la noche. 
A la hora indicada se reunieron 
los cuatro doctores en la cámara en 
que, postrado en el lecho, estaba el 
señor Maciá. 
Media hora después faeilitaron la 
siguiente comunicación: 
«En estas últimas horas, el hono-
rable presidente de la Generalidad 
sigue en grave estado. 
Habiéndose acentuado los sínto-
mas de oclusión intestinal, ha sido 
necesario practicar una pequeña 
operación complementaria, que el 
ilustre enfermo ha resistido bien». 
Firman los doctores Corachán, 
Vilardell, Pi y Suñer y Sayé. 
En este momento se reunió con 
carácter permanente el Consejo de 
la Generalidad, que no cesó de inte-
resarse por el estado del presidente 
y de dictar las medidas oportunas 
para que se transmitieran al público 
noticias constantemente, para cal-
mar la ansiedad reflejada en los gru-
pos que había en la plaza de la Re-
pública, que fueron engrosando y 
manifestando gran inquietud. 
A l darse cuenta e! presidente de la 
peligrosa situación en que se encon-
traba, alentó a su familia, que esta-
ba a su lado, antes de ser sometido 
a la intervención quirúrgica comple-
mentaria. 
Cuando le anunciaron que era ne-
cesario someterlo a nueva operación 
le dijeron que sería cuestión de unos 
cinco minutos. 
En el transcurso de la operación, 
señor Maciá, sometido a anestesia 
ocal, hizo observar a uno de los 
médicos que ya habían transcurrido 
diez minutos. 
También uno de los doctores le 
dijo en un momento dado, creyendo 
observar una pequeña vacilación: 
— No tenga miedo, señor presi-
dente. 
— No he tenido miedo jamás —con-
testó tranquilo y seguro el señor 
Maciá. 
A las tres menos cuarto de la ma-
drugada, el consejero de Cultura, 
señor Gassols, que no se apartó ni 
un solo momento del lado del enfer-
mo, dió el siguiente parte feculta-
tivo: 
«Habiéndose agravado mucho el 
honorable presidente de la Genera-
lidad, le ha sido practicada la trans-
fusión de la sangre a las dos y media 
de la madrugada.» 
Firman los doctores Corochán, Pi 
y Suñer, Vilardell y Sayé. 
La transfusión fué practicada por 
el doctor Armengol. 
A l anunciarse que había que hacer 
esta operación, se ofrecieron cente-
nares de personas* 
Como en un examen previo se 
apreció la pureza de su sangre, es-
cogieron los médicos a José Sanz. 
chófer, de 39 años de edad, valencia-
no, residente en Barcelona desde 
hace muchos años. 
Al saber que se trataba del presi-
dente de la Generalidad, el ciudada-
no Sanz dijo que estaba sumamente 
apesadumbrado por el estado del 
señor Maciá, y que tenía especial 
orgullo en poder serle útil en tales 
circunstancias. 
A primera hora de la madrugada 
fué comunicado al Presidente déla 
República, por el consejero delega-
do, el estado del señor Maciá y lo 
propio se hizo con el señor Lerroux 
LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
A las seis menos cuarto de la ma-
ñana, el Capellán de la capilla de 
San Jorge, de la Generalidad, mosén 
Berenguer, acompañado de un mo-
naguillo, acudió a la cámara de Ma-
ciá para prestarle los auxilios espiri-
tuales al presidente de la Genera-
lidad. 
Este mismo capellán fué el que 
prestó los mismos auxilios espiri-
tuales a Maciá antes de laoperación. 
A las seis de la mañana el señor 
Maciá entró en el período agónico, 
notándose que por momentos de-
caían las fuerzas del paciente, a pe-
sar de qne éste hacía esfuerzos enor-
mes por conservarse sereno. 
A las seis y media penetró en la 
habitación del enfermo el cura de la 
capilla de San Jorge, de la Genera-
lidad, para administrar los últimos 
i Sacramentos al señor Maciá. 
A las siete fué convocado nueva-
mente el Gobierno con carácter ur-
gente, pues algunos consejeros se 
habían ausentado de la Generalidad 
a las cinco. 
A las siete y cuarto de la mañana 
el señor Maciá quedó frío, y se le 
aplicaron inyecciones de aceite al-
canforado y algunos balones de oxí-
geno para reanimarlo. 
Poco' después perdió la vista y 
empezó a pronunciar frases incoor-
dinadas, entre las cuales, los que 
presenciaban la dolorosa escena re-
cuerdan que dijo: 
— Cataluña está perdida. No tie-
nen fe. 
En aquellos momentos entró en la 
cámara del paciente un grupo de la 
Comarcal, que había sido destacado 
para presenciar los últimos momen-
tos de la vida del señor Maciá. 
Este se dió cuenta y preguntó 
quiénes eran. 
Cuando le dijeron que el primero 
que había entrado era el doctor Cor-
tés, dijo: 
— Cuando él no me dice nada es 
que me encuentro ya muv mal. 
La agonía se prolongó mucho, 
dando prueba el paciente de una 
entereza extraordinaria. 
En los últimos momentos de su 
vida abrió los brazos y cogió las ma-
nos de sus deudos, que lo rodeaban 
desde la madrugada, sin que hubie-
ra más persona extraña en la familia 
que el señor Gassols. 
LA HORA DEL FA-
LLECIMIENTO 
El señor Maciá expiró a las once 
menos cinco minutos de la mañana 
de hoy, exactamente después de ser-
le administrada la Extremaunción. 
Hemos sabido que el señor Maciá 
había confesado y comulgado an-
teayer, antes de haberle sido practi-
cada la segunda operación. 
Inmediatamente después de ha-
ber fallecido el señor Maciá, pues 
aún no habían transcurrido tres mi-
nutos, se' personó en la Generalidad 
el señor Cambó, que fué recibido 
por el consejero de Gobernación y 
el jefe de los Mozos de escuadra, se-
ñor Pérez Farrá, que lo acompañá-
ron hasta la cámara mortuoria, 
El señor Cambó estuvo unos mo-
mentos ante el cadáver y se retiró 
sin hacer ninguna manifestación. 
Los escultores Rebull y Granell 
vaciaron la mascarilla del señor Ma-
ciá. 
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ACTA DE DEFUNCION 
Inmediatamente de ocurrir el fatal 
desenlace, el Consejo de la Genera-
lidad, que estaba reunido en sesión 
permanente, acud ió a la cámara 
mortuoria, y el consejero de Justicia 
levantó el acta de la defunción, que 
dice: 
«En la ciudad de Barcelona, el día 
25 de Diciembre de 1933, el honora-
ble presidente de la Generalidad de 
Cataluña, don Francisco Maciá y 
Llusá, acaba de morir a las once de 
la mañana de hoy, como han cons-
tatado en mi presencia los doctores 
Manuel Corachán, Agustín Pi y Su-
ñer, Luis Sayés y Jacinto Vilardell.» 
Firma el acta Pedro Corominas y 
Muntanya, consejero de Justicia y 
Derecho de la Generalidad de Cata-
luña, que levanta el acta en presen-
cia de los testigos señores Mestres, 
Ventosa y Roig, Barrera, Gassols, 
Dencás, Santoló, PiySuñer, Aygua-
dé. Serra Hunter, Nicolau d'Olwer, 
Humberto Torres, Ventós, Fomber-
nal, Trabal y otros, 
DISPOSICIONES DEL CON- • 
SEJO DE LA GENERALIDAD. 
- E L SEÑOR CASANOVAS, 
: PRESIDENTE INTERINO : 
Barcelona-Pocos momentos des-
pués se personó en el palacio de la 
Generalidad el presidente del Parla-
mento catalán, señor Casanovas, 
que pasó a donde estaba reunido el 
Consejo. 
El Consejo en pleno, y en su nom-
bre el consejero delegado señor San-
taló, cumpliendo los preceptos del 
Estatuto de Cataluña, hizo entrega 
de los poderes como presidente in-
terino de la Generalidad al presi-
dente del Parlamento don Juan Ca-
sanovas, quien inmediatamente re-
dactó un bando dirigido al pueblo 
catalán, que dice: 
«Catalanes: El honorable don 
Francisco Maciá, presidente de la 
Generalidad de Cataluña, ha muerto. 
Llamado por nuestra ley a susti-
tuirle interinamente; mi primer acto 
no puede ser otro que el homenaje 
emocionado al hombre que acaba de 
dejarnos. 
Después de haber personificado, 
en una etapa de responsabilidad y 
de peligro, toda la voluntad de reco-
bramiento que latía en las entrañas 
de nuestra patria, su figura viril , lle-
na de una sugestión poderosa, que-
da desde ahora grabada en nuestra 
historia con un relieve que los años 
no harán sino purificar y enaltecer. 
Espero que todos los catalanes 
sabrán, en esta hora de duelo nacio-
nal, transmitir al primer presidente 
de la Generalidad el tributo que me-
rece por sus altas virtudes, sus gran-
des sacrificios y el amor ardiente 
con que estimó a Cataluña. 
Palacio de la Generalidad, 25 de 
Diciembre de 1933.-El presidente 
interino de la Generalidad, Juan Ca-
sanova.» 
Este bando ha sido impreso y se 
ha procedido a fijarlo en toda la 
ciudad. 
Inmediatamente el señor Casano-
vas recibió a los informadores y les 
hizo manifestaciones de condolen-
cia, en los mismos térmicos en que 
está concebido el bando precedente, 
y les comunicó varios acuerdos que 
había tomado el Gobierno de la Ge-
neralidad bajo su presidencia. 
Entre ellos, el más destacado es 
el acuerdo tomado con arreglo a los 
preceptos del Estatuto, de convocar 
con carácter urgente al Parlamento 
cataíán, para que sea elegido nuevo 
presidente en el plazo improrrogable 
de^ocho días, a partir del en que se 
verifique el entierro de Maciá. 
Esta votación, según preceptúa el 
Estatuto, ha de hacerse en la Cá-
mara. 
DESPUES DEL FA-
LLECIMIENTO 
Barcelona. —De adornar el salón 
en que será expuesto el cadáver de! 
señor Maciá se ha encargado el se 
ñor Marco, decorador, quien h; 
presenciado una lucha entre la fa 
milia del finado y el Gobierno de la 
Generalidad, por oponerse éste a 
que figure ningún Cristo ni símbo-
los de Catolicismo. 
Por tanto, contrariando los de-
seos de los familiares, prevalecerá el 
criterio del Gobierno catalán. 
Lo único que ha podido conseguir 
la familia es que el cadáver no sea 
embalsamado. 
La Cámara mortuoria quedó ins-
talada en la habitación donde falle-
ció. 
El cadáver está sobre una cama 
sencilla, barnizada en blanco. Entre 
las manos del difunto ha sido color 
cado un crucifijo, del que penden 
cintas con los colores catalanes. 
, El escultor Juan Regul y el artista 
Grañé han hecho la mascarilla del 
señor Maciá. 
En los centros oficiales, consula-
dos extranferos, sociedades finan-
cieras e industriales, centros políti-
cos y en muchísimas casas particu-
lares, se han colocado las banderas 
nacional y catalana. 
En el Ayuntamiento y Generali-
dad hay crespones. 
Mañana y pasado mañana se con-
siderarán días de luto oficial. 
Se recuerda que el día de Navidad 
del año pasado fué día de pésame 
para Barcelona, con motivo del in-
cendio de los almacenes de El Siglo. 
UNAS PALABRAS DE MACIA 
Barcelona. — Anoche, una vez 
practicada la operación, Maciá, que 
ha sentido hondas preocupaciones 
durante la enfermedad por las cosas 
políticas, dijo a su hija María, que 
le asistía: «¡Ay, María! Ahora sí que 
se va todo a rodar en Cataluña.» 
TESTIMONIOS DE PESAME 
Barcelona. —Esta mañana se re-
unió la minoría de la Esquerra para 
tratar de la situación en que queda 
el partido después de la muerte de 
Maciá. 
Esta tarde se permitió la entrada 
en casa de Maciá a los diputados 
del Parlamento catalán, al Gobierno 
de la Generalidad y a los familiares. 
Se han recibido telegramas de pé-
same de América, Europa y de Es-
paña. 
El del Presidente de la República 
dice asi: 
«Presidente de la República a viu ' 
da presidente de la Generalidad. 
Al preguntar con el anhelante in-
terés de siempre por el estado de mi 
querido y viejo amigo, acabo de co-
nocer su gr^.n desgracia. A usted y a 
sus hijos les confirmo, en nombre 
de toda la familia y el mío, cómo 
nos asociamos sinceramente a su 
dolor con inquebrantable y probada 
amistad». 
En una nota facilitada en la Gene-
ralidad se dice que en respuesta a 
las innumerables consultas que se 
han hecho al Consejo de la Genera-
lidad sobre la suspensión de toda 
clase de espectáculos como prueba 
de dolor del pueblo catalán, ruega a 
todos se atengan a las disposiciones 
del Consejo, que ha acordado de-
clarar duelo nacional desde el miér-
coles próximo hasta pasado el en-
tierro. 
Sin embargo, hoy hubo espectá-
culos públicos. 
(Sigue en segunda página). 
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Ha fallecido a los 66 años de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de Su Santidad 
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Su esposo don Lorenzo Muñoz; hijos Florencio, Patrocinio, Félix y Juana; hija política doña Magdalena Rodríguez; hermana Concha; hermanos políticos, tíos, primos, sobrinos, nietos y demás familia 
Tienen el seatimiento de participar a usted tan dolorosa pérdida y le ruegan asista a la conducción del cádaver que se verificará a las 
cuatro de la tarde de hoy y al funeral que. por el eterno descanso del alma de la finada, se celebrará mañana, a las once y tres cuartos en la 
Iglesia parroquial de Santiago, favores que le agradecerán profundamente. 
El duelo se despide en la Ronda del 4 de Agosto. rQO!1 . n , _ , . 
o i - • i Í i C-asa mortuoria: Carlos Castel. 29-Se ruega a las señoras asistan al funeral • • *' ^ 
Teruel y Diciembre, 1933. 
Durante la conducción se rezará el Santo Rosario en dicha iglesia y el día 2 9 y ocho días ^ p e n t e s se celebrará misa con rosario a las nueve en la misma iglesia en sufragio de su al 
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Continuación de la conferencia 
telefónica 
Unicamente en el Liceo no se ce-
lebró función. 
En el teatro Novedades, el empre-
sario dirigió la palabrá al público y 
pidió un minuto de silencio. 
El público se puso en pie durante 
este minuto. 
Parece, sin embargo, que un es-
pectador no lo hizo así y fué gol-
peado por otros que le rodeaban. 
Parece que este espectador se lla-
ma Hilario Marimón, que fué con-
cejal durante la época de la dicta-
dura. 
Se había determinado que el en-
tierro se verificase el jueves, pero 
posteriormente se ha acordado que 
sea el miércoles, ya que la familia 
se ha opuesto a que fuese embalsa-
mado el cuerpo de Maciá. 
Este ha sido envuelto en una ban-
dera catalana y en élla será expuesto 
al público. 
Desde la Comandancia militar se 
ha preguntado reiteradamente a Ma-
drid con respecto a los honores que 
se han de tributar al cadáver del 
presidente de la Generalidad, por 
ser esta la primera vez que se pre-
senta este caso. 
Parece que la consulta será resuel-
ta mañana en el Consejo de minis-
tros que se celebrará en Madrid. 
Para sustituir a Maciá en la pre-
sidencia de la Generalidad acciden-
talmente le corresponde por dere-
cho propio al presidente del Parla-
mento catalán, señor Casanova. 
Para cuando haya necesidad de 
normalizar esta sustitución se ha-
bla de tres nombres: el señor Solé 
y Pla, el señor Humberto Torres o 
quizás el actual embajador de Espa-
ña en Bruselas, don Salvador A l -
bert y Pet. 
El ministro de Marina, señor Ro-
cha, estuvo largo rato en la Gene-
ralidad y manifestó que en vista de 
las circunstancias retrasaba su re-
greso a Madrid, y que en el Consejo 
de ministros se acordarán los hono-
res que se han de tributar a Maciá: 
En cuanto al señor Lerroux, ma-
nifestó que quería venir a Bercelo-
na, pero como esto no es posible, 
vendrán tres o cuatro ministros. 
En señal de duelo, todos los Ca-
sals de la Esquerra de Catalunya 
han cerrado hoy. Las estaciones de 
radio han suspendido su emisiones 
habituales y solamente han facilita-
do noticias relacionadas con el en-
tierró de Maciá. 
También todas las sociedades de-
portivas han izado sus banderas a 
media asta. 
En el campo de Las Corts, duran-
te el partido, al tenerse noticia del 
fallecimiento se suspendió el en-
cuentro y se guardó un minuto de 
silencio. 
El Club Natación de Barcelona 
ha suspendido el festival que cele-
braba en su piscina. 
Durante toda la tarde se estuvo 
trabajando ardientemente en el sa-
lón de San Jorge de la Generalidad 
para transformarlo en capilla ar-
diente. 
Dirige las obras el artista Santia-
go Marco, con normas de gran so-
briedad. 
Esta noche velan el cadáver los 
consejeros de la Generalidad y los 
diputados del Parlamento catalán. 
Prestan guardia de honor parejas 
de mozos de escuadra, todos los 
cuales se relevan constantemente. 
Todavía no se ha decidido si Ma-
ciá será enterrado con la bandera 
catalana. 
El Consejo de la Generalidad pa-
rece que tiene el propósito de acor-
darlo así. 
Con este objeto y otros fines, el 
Consejo se reunió esta tarde, bajo 
la presidencia del señor Casanovas, 
y a última hora de la noche aún con-
tinuaba reunido. 
La capilla ardiente de la casa de 
Maciá es muy sencilla. El cuerpo de 
Maciá está envuelto en una bandera 
catalana; en el fondo de la habita-
ción hay un Santo Cristo, y sobre 
el pecho, un crucifijo. 
Velan constantemente el cadáver 
los familiares, e ininterrumpidamen-
te hay sacerdotes que rezan respon-
sos. 
COMPANYS CREE QUE LA-
MUERTE DE MACIA HA DE 
TENER CONSECUENCIAS 
Barcelona. —Preguntado el señor 
Companys acerca de cuáles estima 
que serán las consecuencias que en 
la política de la República y en la 
de Cataluña tendrá la muerte del 
señor Maciá, se limitó a decir: 
— Desde luego, se puede afirmar 
que la desaparición de Francisco 
Maciá del mundo político dejará un 
rastro muy profundo, e indudable-
mente ha de tener consecuencias. 
—¿En qué sentido?— pregunta-
tamos. 
— En estos momentos no puedo 
determinar ni cuáles serán ni qué 
alcance tendrán. Maciá ha muerto 
en un momento delicadísimo para 
nuestra vida política, tanto por lo 
que afecta a la política general de la 
República como por lo que concre-
tamente se refiere a Cataluña y al 
pleito de su autonomía. Pero en es-
tos momentos me encuentro bajo la 
presión enorme de una gran congoja 
y no tengo ni manera de formar un 
juicio, de aventurar un pronóstico. 
LA MUERTE DE MA-
Un estreno 
: CIA EN LERIDA : 
Lérida. —Aunque se esperaba, al 
extenderse la noticia del fallecimien-
to del señor Maciá, causó honda 
impresión en esta ciudad. 
En los centros públicos se izó la 
bandera a media asta. 
Se han cursado numerosos tele-
gramas de pésame. 
En los centros políticos de la Ll i -
ga, Esquerra y radical, se han colo-
cado crespones negros. 
El 'Ayuntamiento acordó, en se-
sión extraordinaria, concurrir ofi-
cialmente al entierro. 
El señor Maciá era muy estima-
do en esta población, donde desem-
peñó diversos cargos. 
Pongo en conocimiento 
de mi numerosa clientela y público en 
general, que desde hoy la inmejorable 
marca de neumáticos MICHELIN, hace 
una gran rebaja en precios de sus 
productos. 
Antes de comprar cubiertas 
consúlteme precios 
Grandes descuentos 
Presupuestos gratis para transformacio-
nes de camiones y coches en mejores con-
diciones que nadie. Facilidades de pago 
En el teatrito de los Padres Fran-
ciscanos, se estrenó el pasado do-
mingo «El Belén», en dos actos y 
cinco cuadros. 
Es el libreto del inspirado poeta 
franciscano P. Luis Angel Colomer, 
y la música del eminente maestro 
compositor don Gonzalo Arenal. 
Muy elogiosos comentarios habían 
llegado hasta nosotros, elogios muy 
merecidos por cierto y muy por de-
bajo de la realidad de la composi-
ción exquisita de ambos' autores; 
pues si el poeta religioso ha puesto 
en siis versos de una corrección y 
elegancia perfectos, la dulzura y ar-
monía de su inspiración, al servicio 
del acto más grande que Cristo rea-
lizó por la salvación de la Humani-
dad, el autor de le música ha reco-
gido los anhelos del poeta en su 
partitura, de la que ha hecho un 
poema descriptivo, saturado de her-
mosura y belleza digno de que lo 
analice en cada una de sus partes un 
crítico como seguramente lo hará; 
ha puesto en él su alma de artista 
haciendo una música digna de una 
ópera. ¡Qué bellísimo el preludio 
del prólogo que el público aplaudió 
calurosamente y lo mismo el canto 
al ídolo Baal interpretado magistral-
mente por las pequeñas «sacerdoti-
sas» qne son unas artistas. Coronó 
este hermoso prólogo la danza en 
honor de Baal que es de una gran 
belleza musical y hubo de repetirse 
ante los insistentes aplausos del pú-
blico escogido que llenabatotalmen-
te la sala. 
Como el crítico musical analizará 
las bellezas de la partitura y la labor 
también meritísima del poeta, por-
que es completamente competente*, 
la cronista se limita a rendir un fer-
voroso aplauso a los autores de una 
obra escrita para artistas profesio-
nales y para ser representada en el 
primer coliseo de nuestra ciudad. 
El decorado completamente apro-
piado y del más precioso efecto, es 
obra del artista escenógrafo P. Gil a 
quien felicito, pues no es la obra de 
un aficionado sino la de un maestro. 
Vaya también mi felicitación entu-
siasta para don Antonio Canet, en-
cargado de tocar la partitura y por 
su labor con los coros que estuvie-
ron admirablemente ensayados. Pa-
receincreíble que haya podido hacer 
unos coros, que envidiarían compa-
ñías sobresalientes con artistas de 
ocho a doce años. 
Los preludios del prólogo, y d*" 
los dos actos, fueron intepretados 
en el piano por su autor de un modo 
admirable y aplaudidos con verda-
dero entusiasmo. 
La obra se representará varios 
días en el teatro de la Juventud Ca-
tólica, y cuando el público la conoz-
ca se tendrá que prolongar su re' 
presentación, porque es de una gran 
novedad y se sale por completo de 
las obras que en su género hemos 
visto todos los años. 
La obra fué vestida con toda pro-
piedad y elegancia y los artistas de 
ambos sexos encarnaron sus pape-
les con gran acierto y desenvoltura, 
y aunque sobresalieron algunos 
omito sus nombres, para evitar ro-
ces entre los artistas, que pusieron 
todo su entusiasmo al servicio de 
una obra cuyo mérito desconocen 
por sus cortos años. 
Vuelvo a repetir mí felicitación a 
cuantos tomaron parte y de un mo-
do especial a los autores a quienes 
esperan días de gloria, 
Celinda 
da f 
D E L ID 
Del día son las Navidades. 
Estas transcurren dentro del ma-
yor orden. 
El 24, Nochebuena, sobre las vein-
tiuna horas, Teruel, mejor dicho, 
sus calles y plazas, fueron quedán-
dose solitarias. 
Las gentes acudían a sus hogares 
para reunirse en familia al objeto de 
pasar lo mejor posible la Noche-
buena. 
Después, allá a las veinticuatro, y 
sin temer al frío, muchos conveci-
nos nuestros echáronse a la calle a 
fin de asistir a la tradicional misa 
de «Gallo»' 
La hubo en varios templos y nada 
se registró durante su celebración, 
aunque si hemos de ser francos, es-
tuvo a punto de ocurrir algo en una 
de las iglesias: en la Merced. 
A esta parroquia llegaron algunos 
«parroquianos»... de profesión y si-
gilosamente, pero no tan a la; chita 
callando ya que el párroco les sor-
prendió, a la hora de alzar a Dios 
hincaron sus rodillas para recibir la 
Sagrada Forma, 
Como decíamos, el sacerdote ha-
bíales sorprendido y gracias a esto 
el sacrilegio no se consumó. 
Discutieron (¿ellos o su estsdo de 
embriaguez?) y cuando algunos ca-
tólicos iban a intervenir, los salvajes 
(¿qué menos?) que al no respetar la 
idea de los demás no merecen respe-
to, abandonaron la iglesia. 
Y no ocurrió nada más. 
Por las calles se vieron algunas 
juerguecitas heledas ya que el clima 
no era para menos. 
En el Cuartel, nuestra primera au-
toridad local obsequió en dicha no-
che (rasgo que aplaudimos con en-
tusiasmo) a los soldados con pastas, 
turrones, licores y tabacos. 
Navidad. 
Día grande. Como el 24 se celebró 
un concierto musical en la Glorieta, 
que se vió muy concurrido, en este 
día no lo hubo. 
La temperatura resultó sumamen-
te agradable. 
El personal invadió los templos. 
Los paseos viéronse animadísimos 
hasta las horas de los cines. 
No merecen mención los progra-
mas de estos espectáculos, 
Hace tiempo estamos acostumbra-
dos a presenciar la gran competen-
cia que para ver dónde hechan peo-
res programas están llevando a cabo 
las empresas. 
Por la noche, la plaza de Carlos 
Castel se encontraba muy animada. 
No obstante pudimos ver que las 
muchachas hallábonse tristes, indi-
ferentes. 
¿Qué les sucedía? 
Lo supimos después, a las nueve, 
cuando al pasar junto al Cuartel nos 
enteramos de que una de las com-
pañías había marchado a Valencia,., 
¡Pobres chicas! 
Ayer, segundo día de Pascua, el 
Comercio cerró sus puertas al me-
diodía. 
Como el tiempo hizo mudanza la 
animación no fué tan notable como 
los anteriores días. 
Permaneció nublo y luego, por la 
tarde, comenzó a llover. 
Por la mañana también hubo mi-
sas. 
En el Asilo de Ancianos se celebró 
una con canto de villancicos a cargo 
de piadosas y distinguidas señoritas. 
Se vió concurrida. 
El del 7 
el 
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1 Por fin, se jugó el domingo pasa-
do el anunciado encuentro futbolís-
tico entre soldados y un equipo del 
Rápid Turolense. 
La excelente temperatura de la 
tarde hizo que el campo de depor-
tes se viese muy concurrido. 
El partido tuvo fases de verdade-
ra competencia y. lo que es igual, 
de bastante emoción. 
El «once» que presentó la j P B n i -
ción hizo un buen partido, desta-
cándose el delantero centro el me-
dio cento y medio ala izquierda y el 
extremo derecho. Pero por encima, 
el portero. 
El equipo local-que venció por 
3-1 —se alineó en la siguiente for-
ma: Tropel; Catalán, Pinos; Aspas 
(F.), Aspas (M) , Gimeno; Galve 
(J.). Martín, Jover. Vicente y Aboy. 
Nos gustó el conjunto de su jue-
go y. por encima de ello, su presta-
ción no solo para proporcionar un 
buen rato a los contrincantes sino 
también para jugar con gran entu-
siasmo y dejar así bien alto el pa-
bellón de sus colores. ¡Así se hace! 
Les aplaudimos a todos (sin que-
rer nombrarles para ello) y espera-
mos sigan así. 
Llegaron: 
De Madrid, don Casimiro Juanes, 
ingeniero-jefe de Obras públicas. 
- De Zaragoza, don Gonzalo C. 
Marín, director de esta Sucursal del 
Banco de Aragón. 
- De Valencia, el joven Gregorio 
Lario. estimado amigo nuestro. 
- De la misma población, el joven 
José Herrero, buen amigo nuestro. 
Marcharon: 
A Valencia, don Bautista Sas-
trón, apreciable amigo, 
- A Caminreal, don Benito Mu-
ñoz. 
- A Calanda, don Lorenzo t>érez. 
maestro nacional. 
- A Santa Eulalia, don Enrique 
Pérez. 
C e n t r o s 
GOBIERNO C I V I L 
Han sido cursadas las correspon-
dientes órdenes para el traslado de 
los siguientes presos: 
Tomás Simón, desde la cárcel de 
Teruel a la de Cartagena. 
Manuel Carbó Conesa, Manuel 
Bueso Cases y Ramón y Gregorio 
Borràs Domingo, desde Calanda a 
esta población. 
AYUNTAMIENTO 
Hoy, en segunda convocatoria, la 
Corporación municipal celebrará 
sesión ordinaria. 
INSTRUCCION PUBLICA 
Se ha dictado una orden dispo-
niendo que los profesores de Cali-
grafía de las Escuelas Normales 
perciban desde primero de Octubre 
del año actual sus haberes con car-
go al crédito consignado para el 
profesorado de las Escuelas Nor-
males. 
D I P U T A C I O N 
Ayer mañana ingresaron en arcas 
provinciales: 
Por cédulas personales: 
El Campillo, 388'22 pesetas. 
Cuevas de Almudén. 306'30. 
Torrevelilla. 765'38. 
Por aportación forzosa: 
El Poyo, 315'00. 
Círugeda, 235'00. 
Collados, 100'45. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico: 
Defunciones.-Agustina Romero 
Lozano, de 79 años de edad, viuda, 
a consecuencia de debilidad senil. 
—Avenida de Zaragoza, 8. 
María Almazán Domingo, de 53, 
casada; bropnemunia. 
DELEGACION DE HACIENDA 
Señalamiento de pagos: 
Don Ramón Eced, 209'04 pesetas, 
Anselmo Sanz, 720'08. 
Emilio Pérez, 276'00. 
Nicolás Monterde, 2.478,75, 
José Aguirre, 7.274'50. 
Luis Gómez, 146,66. 
Arsenio Sabino, 9.950'86. 
Señor administrador de Correos, 
437'08. 
Señor jefe Telégráfos, 1.781'61. 
- La Administación de Propieda-
des y contribución territorial hace 
saber está expuesto en dicha oficina 
el padrón de Edificios y solares de 
esta capital. 
Las reclamaciones pueden presen-
tarse en el plazo de ocho días. 
"- - - r - i 
Ama de cría joven ' seo í re ' 
a„ „ _ ce para criar 
en su casa. Razón, Lorenzo Gómez: 
villaspesa. 
Trasp aso 
cisco, 52.-Teruel. 
tienda de comes-
tibles. San Eran-
h a P a s a d o 
P / ^ ' o de 
Libros? 
Ayer mañan, por Teruel i 
la naticia de que en el 
Libros había ocurrido un l ^ 
ble suceso. lamenta-
De las indagaciones que hi i 
en los centros de i n f o r m a c ^ s 
sulta: 11 re-
Que sobre las cinco de la m H 
gada de ayer explotaron uno/,!? 
arte-factos que habían sido colocad^ 
casa del médico y en el Cuartel'7 
la Benemérita, no causando des* 
das personales pero sí notables d 
ños materiales, a' 
Parece ser que los autores del cri 
minal atentado eran tres foraster 
a quienes se les hizo algunos disn!' 
ros por la Guardia civil cuanl 
huían. 0 
El pueblo reaccionó inmediata 
mente y condenó el hecho, 
Los obreros entraron al traba'o 
reinando la más completa tranquín! 
dad. 
Apenas conocido el atentado, des-
de Teruel marcharon a Libros él co-
mandante de la Guardia civil, varios 
números de dicho Instituto y agen-
tes de Vigilancia. 
Como a altas horas de la madru-
gada todavía no estaban de regreso 
dichas autoridades, nos fué imposi-
ble conocer con exactitud la noticia 
que recogemos. 
LEA USTED EL DIARIO ACCION 
NOVENA EN HONOR DE-
NUESTRA SEÑORA DEL 
: SAGRADO CORAZON: 
Con gran solemnidad se viene ce-
lebrando la novena de Nuestra Se-
ñora del Sagrado Corazón que la 
archicif radía de éste nombre ha or-
ganizado en la iglesia de Santa 
Clara. 
Con este motivo la piedad turo-
lense está dando muestras de verda-
dera devoción hacía Nuestra Señora 
del Sagrado Corazón de Jesús, lle-
nando las naves del referido templo, 
a pesar del intenso frío reinante en 
estos días. 
No dudamos que estos obsequios 
de piedad, avalorados por el sacri-
ficio que supone su testimonio, han 
de merecer de la Medianera de to-
das las gracias copiosísimas bendi-
cíones. 
En esta novena el ilustre orador 
sagrado, reverendo Padre, Cándido 
Ricón, C. M. F. a quien el pueblo, 
turolense ya conoce y cuyo nombre 
es recordado siempre con admira-
ción y cariño por nuestros conciu-
dadanos desde que hacè años tuvi-
mos el gusto de escuchar por vez 
primera su apostólica y autorizada 
palabra, trata de temas interesantí-
simos y de actualidad palpitante^ 
Es para nosotros el Padre Rincón 
y perdone sinos atrevemos aeir 
juiciarle, el misionero que desde a 
cátedra del Espíritu Santo, con 
linterna de la humana ciencia, de 
cubre a los ojos del incrédulo .^ 
indiferente y del que cree, las llaga^ 
morales y físicas que sufre la soc^ 
dad de nuestros días; abre deSpdUe9-
su corazón para dar salida y 
ahogo a los sentimientos de peto8 
y lástima que estos descubrimien ^ 
le causan y a la luz esplendorosa^ 
la fé, da soluciones acertadas, ^ 
cretas y tan oportunos ^ * 
ellas la mente se inclina y el 
zón queda rendido. r 
Su oratoria está dulcificada 
los sentimientos de una vera 
caridad apostólica: trata al equ ^ 
cado, al pecador, con tern^a 
madre que cuida de su e 
mo; por esos sus sermones pu 
oírlos todos en comPleta** ;m0Ur 
de que nadie de ellos saldrá m 
tado. . nove' 
En los días que llevamos a 
na hemos podido ap^ ia r t* de 
el interés que el celoso ^ as0. 
acuerdo con la junta de a ^ 
elación, pone en hacer m ^ ^ 
sala estancia en la asien-
les, proporcionando a 3ter8>. 
tos y cubriendo clsuelocon 
A ^ 0 I I . - N U M . 340 A C C I O N P á ^ n a 3 
ministros acuerdo estudiar 
Una comisión parlamentaria De provincias 
asistirá el entierro de c í a 
Martínez de Velasco anuncia una nota acer-
ca de la ausencia de los agrarios 
Madrid. —A las cuatro de la tarde, 
Se abre la sesión de la Cámara. 
Preside el señor Alba. 
Gran desanimación. 
En el banro azul los ministros de 
Gobernación y Agricultura, 
Aprobada el acta de la sesión an-
terior se entra en el orden del día. 
Se aprueban veinte dictámenes de 
la Comisión de Incompatibilidades. 
La Cámara rechaza un voto parti-
cular formulado por el sociolista se-
ñor Prats, favorable para la procla-
niación del señor Aguado, por el úl-
timo puesto por Cádiz, contra el 
dictamen de la Comisión que había 
señalado la incapacidad de dicho 
señor. 
También se rechaza por 102 votos 
contra 41, otro voto particular de 
Triíón Gómez, pidiendo, que una 
vez declarada la incapacidad del se-
ñor Aguado, se proclamase diputa-
do don Juan Campos, que ocupa el 
lugar inmediato. 
Seguidamente se suspende la se-
sión para dar tiempo a la Comisión 
de Actas a emitir dictámenes. 
Se reanuda hora y media después. 
Se leen varios dictámenes de la 
Comisión de Actas y se levanta la 
sesión a las 8 y 55. 
HABLANDO CON 
demostrarle como trata Cataluña a 
los canallas que no respetan a sus 
muertos. 
Como los periodistas desconocían 
las declaraciones atribuidas a Goí-
coechea, éste las repitió diciendo: 
— Para la persona de Maciá y su 
cristiana muerte guardo todos mis 
respetos. 
Su obra desde todos los puntos 
de vista execrable y ofrece dos ense-
ñanzas que son: influjo de los mitos 
sobre las muchedumbres exaltadas 
y absorción que operan las ideas 
generales sobre los cerebros vacíos. 
La obra del señor Maciá no tendrá 
continuadores y es de esperar que 
la misma Cataluña la repudie, 
UNA PROPOSICION 
EL SEÑOR ALBA 
Madrid, —El Presidente interino 
de la Cámara don Santiago Alba, 
hablando con los periodistas les di-
jo que por ausencia de los diputa-
dos catalanes difería la sesión necro-
lógica en memoria de Maciá y apla-
zaba también la lectura de la comu-
nicación oficial del fallecimiento. 
U N A COMISION 
: A BARCELONA : 
Madrid. —Se ha acordado que una 
comisión de diputados, presidida 
por el señor Rahola marche a Bar-
celona para asistir al entierro del 
señor Maciá. 
La formarán elementos de todos 
los grupos de la Cámara excepción 
hecha de la minoría agraria. Reno-
vación Española y Tradicionalistas. 
El señor Gil Robles ha justificado 
el envío de la señorita Bohigas y del 
señor Reverter, que en la referida 
Comisión representarán a la mino-
ría Popular diciendo que las luchas 
políticas tienen un límite y que Ma-
ciá ha muerto cristianamente a pe-
sar de que la Generalidad, contra-
riando los deseos de^a familia haga 
entierro civil. 
En el mismo tren en que viaja es-
ta comisión, y ocupando un «breack» 
de Obras públicas marchó esta no-
che a Barcelona acompañado de su 
séquito y del ministro de Trabajo, el 
señor Alcalá Zamora. 
MARTINEZ DE VELASCO 
: ANUNCIA UNA NOTA : 
Ihos flescooosÉs dispsraii 
coolra on \m 
Córdoba. —El tren corto Córdo-
ba-Puente Genil fué tiroteado hoy 
por unos desconocidos. 
Los proyectiles rompieron l o s 
cristales de un coche de tercera. 
Afortunadamente no hubo que 
lamentar desgracias personales. 
FALLECE UNA DE LAS 
V I C T I M A S DEL ATEN-
i : TADO DE PUZOL : 
Valencia. —Ha fallecido a conse-
cuencia de las heridas - recibidas en 
la catástrofe ferroviaria de Puzol, 
el jefe del rápido Barcelona-Sevilla 
siniestrado, don Rafael Peris. 
LOS PELIGROS 
DE BOLIVAR 
Madrid. —El diputado comunista, 
señor Bolívar, ha presentado a la 
Cámara una proposición de Ley pi-
diendo el levantamiento de estado 
de alarma y el restablecimiento de 
las garantías. 
REUNION DE LA MINO-
: RIA SOCIALISTA : 
Madrid.—Hoy se reunió la Comi-
sión Ejecutiva del partido socialista' 
lista. 
Después se reunió también la mi-
noría socialista. 
A ninguna de estas reuniones 
asistió el señor Largo Caballero, 
que se encuentra enfermo. 
LA MINORIA POPULAR 
Madrid. —En breve se reunirá la 
minoría popular para tratar de la 
creación de un secretariado técnico 
y preparar la interpelación acerca 
de la imortación de trigos realizada 
por Marcelino Domingo. 
NOTICIA DESMENTIDA 
Madrid. — Se ha desmentido la no-
ticia de haber dimitino el fiscal de 
la República. 
HABLANDO CON MAR-
Madrid. — El señor Martínez de 
Velasco ha confirmado que la mino-
ría agraria que preside no envía re-
presentación al entierro del señor 
Maciá y ha enviado una nota expli-
cando los motivos que tiene para 
ello. 
RELACIONES DE GOICOE-
g H E A E INTEMPERANCIAS 
^ D E LA ESQUERRA : : 
Madr id . -El señor Goicoechea le-
yó esta noche a los periodistas un 
telegrama que le han dirigido algu-
nos elementos de la Esquerra y en 
el que, después de calificar de vileza 
J^* declaraciones sobre la obra de 
^aciá le emplazan para su próxima 
Rancia en Barcelona con el fin de 
TINEZ BARRIOS ! 
Mádrid, — El ministro de la Gue-
rra, señor Martínez Barrios, hablan-
do hoy con un periodista ha des-
mentido que las conferencias que 
estos días celebró con algunos ele-
mentos de la izquierda fueran enca-
minadas a conseguir una nueva coa-
lición republicano socialista. 
Añadió que a él nadie le ha dicho 
nada de esos propósitos de acerca-
miento. 
Espera que haya Gobierno para 
muchs tiempo. 
Jamás conspirará contra un Go-
bierno del que forme parte. 
Dijo también que el próximo jue-
ves quedará constituido el nuevo 
Parlamento y se leerá la prórroga 
de los presupuestos. 
En sucesivas gestiones, la Cámara 
habrá de discutir la concesión de 
una amnistía y el proyecto de Ley 
sobre prórroga de los haberes del 
Clero. 
Terminó el señor Martínez Ba-
rrios diciendo que él se mostró 
siempre favorable a conceder al Cle-
ro una pensión y entiende que ésta 
es la única forma de plantear el 
asunto en la Cámara con probabili-
dades de éxito. 
LA PROPOSICION 
DE AMNISTIA 
DEL BRASERO 
Cádiz.—En una casa de la calle 
de San Bernardo han perecido in-
toxicados por las emanaciones de 
un brasero un matrimonio y tres 
hijos. 
Del extranjero 
rts lie la CÍÉO-
le 1 1 
París. —Han fallecido otros dos 
de los heridos en la espantosa ca-
tástrofe ferroviaria de Lagny. 
El total de los muertos hasta 
ahora asciende a 199. 
Continúan recibiéndose testimo-
nios de pésame de varias naciones. 
UN VUELO MEJICO-SEVILLA 
Méjico.—El aviador Sarabia em-
prenderá a últimos de Enero el vue-
lo Méjico-Sevilla. 
Se ultiman las pruebas del apa-
rato en el que se verificará este 
«raid». 
LA HUELGA DEL HAMBRE 
Cartagena. — Siete anarquistas 
que se hallan en la cárcel de esta 
ciudad han declarado la huelga del 
hambre. 
Madrid, —Mañana se reunirán los 
jefes de todas las minorías de dere-
cha para tratar de la proposición de 
amnistía. 
Después de la reunión visitarán 
al jeje del Gobierno para darle 
cuenta de lo que en ella se acuerde. 
DICE EL CONDE 
DE ROMANONES 
Madrid,—El conde de Romanones 
ha manifestado que la amnistía es 
asunto de la exclusiva responsabili-
dad del Gobierno y no cree que el 
momento oportuno para concederla 
haya llegado todavía. 
Añadió que, a su juicio, este Go-
bierno tendrá larga vida y el minis-
tro de Agricultura encanecerá en el 
cargo. 
LA PROTECCION À LOS 
ESPAÑOLES RESIDEN-
: TES EN CUBA : 
Madrid, —El ministro de Marina 
negó veracidad a la noticia de que 
se va a mandar un acorazado al 
puerto de La Habana para proteger 
los intereses de los españoles resi-
dentes en Cuba. 
Añadió que las noticias oficiales 
de Cuba no acusan tal gravedad que 
haga necesario adoptar dicha me-
dida. 
NO ASISTIRA AL EN-
: TIERRO DE MACIA : 
LOS HABERES DEL CLERO 
e nombra una ponencia forma-
s y Samper 
El Consejo nombra a Clara Campoamor 
8 c e n c ? a 
Madrid.—A las once de la maña-
na quedó reunido el Consejo de mi-
nistros en la Presidencia. 
La reunión terminó a las dos de 
la tarde. 
A l salir el ministro de la Gober-
nación dijo a los periodistas que el 
Gobierno aun no ha acordado el 
levantamiento del estado de alarma. 
Añadió que esta noche a las ocho 
y veinte marchará a Barcelona el 
señor Alcalá Zamora para asistir con 
los señores Estadella y Rocha al en 
tierro de Maciá, que será presidido 
por el Jefe del Estado. 
NOTA OFICIOSA 
Hacienda.-Proyecto de Ley per-
mutando con el cabildo Insular (fe 
Tenerife, el edificio de la Delegación 
de Hacienda por un solar donde el 
cabildo construirá y entregará al 
Estado otro edificio para la instala-
ción de dichas oficinas, volorado 
en 600.000 pesetas. 
UNA NOTA DE LA 
PRESIDENCIA : 
Madrid. —La representación que 
envía a Barcelona la minoría de Ac-
ción Popular no asistirá al entierro 
de Maciá por haber impuesto la 
Generalidad el criterio de hacerlo 
civil. 
Dicha representación se limitará 
a visitar a la familia del finado para 
íestimoniarle el pésame de la mino-
ría que representan: 
HABLANDO CON ALBA 
Madrid.—Al términar la sesión de 
la Cámara el presidente interino re-
cibió a los periodistas y les mani-
festó que había ido a la estación pa-
ra despedir al Jefe del Estado, que 
marchó a Barcelona con objeto de 
presidir el entierro de Maciá. 
El señor Alba añadió que maña-
na tendrá una conferencia con los 
jefes de minorías para tratar del 
nombramiento de las diversas Co-
misiones parlamentarias. 
Dijo que la Cámará quedará cons-
tituida la próxima sesión se leerá el 
proyecto de Ley prorrogando por 
un trimestre los actuales presupues-
tos. 
Terminó manifestando que acaso 
se celebre sesión el sábado y se sus-
penda la del martes próximo a fin 
de que los diputados puedan pasar 
en sus respectivas localidades la 
la festividad de Año Nuevo. 
Madrid. —Los diputados señores 
Guallar, Molina Nieto y Calderón 
se entrevistaron hoy con el ministro 
de Hacienda, señor Lara, para ha-
blarle de los haberes del Clero. 
El señor Calderón manifestó a los^ 
periodistas que su impresión sobre 
este asunto es optimista y que espe-
ra que el ministro les dé mañana 
una contestación favorable. 
El señor,, Molina dijo que tiene 
confianza en que pueda ser hallada 
una fórmula para resolver satisfac-
toriamente la cuestión. 
El señor Calderón leyó al ministro 
un voto particular que presentó a 
las Constituyentes pidiendo que los 
sacerdotes fuesen equiparados a cla-
ses pasivas, disfrutando de este be-
neficio aquellos que con anteriori-
dad al 14 de Abri l del año 1931 ocu-
paran sus cargos por oposición, con-
curso o nombramiento de las auto-
ridades eclesiásticas. 
El diputado radical señor Villa-
nueva que asistió a la entrevista ma-
nifestó que él defendió siempre este 
criterio en las Constituyentes, con 
la firma de los señores Lerroux y 
Martínez Barrios. 
Añadió que la Comisión de Pre-
supuestos buscará la fórmula opor-
tuna para que todo quede resuelto 
satisfactoriamenie. 
Esto no obstante los diputados 
derechistas que visitaron al señor 
Lara, creen que la solución debe ser 
iniciativa del Gobierno mediante la 
presentación del oportuno proyecto 
de Lev. 
LLEGA A MADRID EL 
: GENERAL GODED : 
Madrid. —Procedente de Canarias 
ha llegado a esta capital el general 
Goded, 
FALLECIMIENTO 
DE UN ARTISTA 
Madrid, —La artistaaustriaca Pau-
la Mrac sufrió el día 24 del corriente 
un pequeño accidente cuando se 
hallaba trabajando en el Circo Pn-
ce. 
No se concedió la menor impor-
tancia a este suceso y la artista in-
gresó en un sanatorio para curarse 
algunas contusiones, al parecer le-
ves. 
Esta tarde la citada artista se 
agravó, falleciendo en escasas ho-
I ras. 
ANUN- LANDO EN ACCION 
AU.Vl-NTAPA SUS VENTAS 
Madrid.—A la salida del Consejo 
se facilitó a los periodistas la si-
guiente nota oficiosa: 
Lerroux informó al Consejo de la 
muerte de Maciá al que dedicó sen-
tidas palabras haciéndose constar el 
sentimiento del Gobierno. 
Se acordó que en el entierro se 
rindan al cadáver de Maciá honores 
de general en jefe con mando en 
plaza. * 
También se acordó, accediendo a 
deseos expresados por el señor Al -
calá Zamora, que este vaya a Barce-
lona para presidir el entierro. Le 
[acompañará el s e ñ o r Estadella, 
uniéndoseles en Barcelona el señor 
Rocha, 
Se acordó cubrir las vacantes exis-
tentes en la comisión de traspaso de 
servicios a Cataluña encargando a 
los ministros de Instrucción, Justi-
cia e Industria que hagan las pro-
puestas necesarias. 
Se designó una ponencia com-
puesta por los ministros de Agricul-
rura. Industria y Hacienda para que 
estudien un proyecto de reorganiza-
ción de la economía nacional. 
Se acordó que pase a depender 
de la Presidencia el Patronato Ad-
ministrador de los bienes de los Je-
suítas, 
Se dió cuenta de una solicitud de 
la Asociación de funcionarios civi-
les pidiendo que se les conceda de-
rechos de residencia. Se acordó pa-
sarla a estudio e informe de los de-
partamentos ministeriales. 
Guerra, —Proponiendo al coronel 
de Intendencia, don Miguel Galle-
go, para el mando de la primera co-
mandando de Intendencia, 
Idem al id. de id. don Carlos 
Oliete, para el mando de la Coman-
dancia de Intendencia de la primera 
División orgánica. 
Idem al id. de id. don Eulogio 
Martín, para la séptima División 
orgánica. 
Idem al teniente coronal don Al -
berto Pérez Cabello, para el mando 
de la Intendencia de la Base Naval 
de El Ferrol. 
Concediendo los beneficios de l i -
bertad condicional al penado Juan 
Cruz. 
Autorizando la adquisición de 
motores de la Casa Hispano para 
la aviación civil. 
Reintegrando los derechos pasi-
vos al comandante retirado, don 
Francisco Rosales. 
Instrucción públ ica . -Nombran-
do vocal del Consejo Superior de 
Cultura a don Florentino Lutinga, 
en sustituición de don Enrique Rio-
ja. 
Nombrando director general de 
Bellas Artes al señor Chicharro. 
Jubilando al jefe superior de Ad-
ministración, don Ramón Díaz. 
Comunicaciones. - Ascendiendo 
a los jefes de Correos don Zenón 
Flores y don José María Terán, 
Trabajo.-El ministro informó del 
estado de los conflictos sociales. 
Se acordó nombrar director ge-
neral de Beneficencia a Clara Cam-
poamor. 
Madrid. —En la presidencia del 
Consejo se facilitó a los periodistas 
una nota que dice que coincidiendo 
la inauguración de la línea de avia-
ción de Sevilla-Canarias con la in-
tensificación de los servicios de Tu-
rismo en aquellas islas, el Patrona-
to Nacional de Turismo organiza un 
vuelo especial de propaganda. 
El raid durará 8 días y probable-
mente se iniciará esta misma se-
mana. 
Concurrirán a él el subsecretario 
de la Presidencia señor Torres Cam-
pañá, el director general de avia-
ción señor Alvarez Buillá y los di-
putados por ambas circunscripcio-
nes. 
Los organizadores se proponen 
invitar también a algún periodista 
madrileño. 
m 
Ayer falleció cristianamente en 
nuestra capital la distinguida dama 
doña Juana Gómez Lacasa, esposa 
amantísima de nuestro querido ami-
go el prestigioso industrial don Lo-
renzo Muñoz. 
Era la finada persona de muy 
cristianos sentimientos y fué su v i -
da de absoluta dedicación al ejerci-
cio de las más puras y cristianas 
virtudes y al cariño de quienes hoy 
la lloran afligidos. 
Su muerte ha sido sentidísima en-
tre nuestros convecinos pertene-
cientes a todos los sectores) socia-
les que en todos ellos contaba la 
finada numerosos y muy sinceros 
afectos y sus deudos muchas y muy 
arraigadas amistades. 
Su entierro que se verificará a las 
cuatro de la tarde, así como el fu-
neral que tendrá lugar a las once y 
tres cuartos de la mañana se verán 
concurridísimos. 
Al enviar a sus deudos, especial-
mente a su esposo don Lorenzo Mu-
ñoz e hijos don Florencio, doña Pa-
trocinio, don Félix y doña Juana, el 
testimonio de nuestra sincera con-
dolencia rogamos a nuestros lecto-
res unan a las nuestras sus oracio-
ciones por el eterno descanso del 
alma de la extinta. 
Carlos Muñoz 
Médíco-DentUta 
Consuiícs: de 10 a 1 y de 4 a 7 
loàqtún Arnau. 8 
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Posición de la minoría agraria ante el nuevo Gobierno 
Juzgamos de excepción i l interés 
para la .^ gran masa de nuestros lec-
tores-incorporados l o s más de 
ellos a l formidable movimiento 
agrario que en la pasada contienda 
electoral ha llevado a las Cortes 
una selecta y nutrida minoría—, el 
discurso que, para fijar ante la Cá-
mara y ante el país la situación de 
aquella, pronunció en el salón de 
sesiones su ilustre jefe, el señor 
Martínez de Velasco, al intervenir 
en el debate a que dió origen la de-
claración ministerial. 
Por ello—y como antecedente 
preciso para enjuiciar en lo sucesi 
vo la actuación parlamentaria de 
los diputados agrarios-ofrecemos 
hoy a nuestros lectores el texto ín-
tegro de la elocuente^ oración del 
señor Martínsz de Velasco, prome-
tiendo dedicar un artículo a comen-
tar los más importantes aspectos 
de la- misma: aquellos que, por sí 
solos, constituyen ya un verdadero 
índice programático del proyectado 
Bloque Agrario Nacional. 
He aquí, tomado del Diario de Se-
siones, el discurso del jefe de la mi-
noría agraria. 
El señor Martínez de Velasco: Se-
ñores diputados, me doy exacta 
cuenta de la preocupación política 
del momento presente, y no necesi-
to encarecer la seguridad de que 
procuraré ajustar estrictamente mis 
palabras a lo que constituye mi 
obligación en este instante. 
Para que vosotros me escuchéis 
con la atención que seguramente 
me habéis de dispensar, yo no tengo 
que invocar otros títulos que la aus-
teridad de mi conducta política, no 
tengo que hacer otras alegaciones 
que la seguridad de que siempre 
procuraré inspirarme en los intere-
ses del país, de que jamás levantaré 
mi voz aquí, en el Parlamento, al 
impulso de intereses personales, 
siempre mezquinos, y que puse por 
encima los intereses del país, que a 
todos seguramente nos han de unir 
en estos momentos, como en otros 
más difíciles hubieron de unirnos. 
Pero para que yo pueda entrar en 
el examen del problema político 
planteado por la declaración minis-
terial, me habéis de permitir que. 
muy someramente, expongaalgunos 
antecedentes que, a mi juicio, son 
indispensables para el mejor cono-
cimiento del problema que se plan-
tea. 
Significación de la 
minoría agraria 
Voy a hablar, señores, siendo este 
uno de los mayores honores de mi 
vida, en representación de la mino-
ría agraria de este Parlamento, que 
tiene un significado enteramente 
económico, que por encima de todo 
pone la defensa de los intereses eco-
nómicos, que es sustantivamente 
agraria y que la mayor parte de las 
veces no se ha encontrado ni entre-
mezclada ni complicada en los suce-
sos políticos, porque estimaba, co-
mo estimo yo, que en estos momen-
tos su deber primordial era poner 
su oído y escuchar la voz del deber, 
y aplicar todos los medios que estu-
vieran a su alcance para reivindicar 
la defensa de todos esos intereses' 
muchas veces comprometidos por la 
actuaciones de los Gobiernos. Esa 
es la verdadera significación de la 
minoría agraria y, por tanto, no os 
podrá extrañar tampoco que ella, en 
estos instantes, tenga que ser escn-1 
cialmente gubernamental, si es que 
como yo espero, y como se desprèn-, 
de de la declaración que ayer formu-
ló el señor presidente del Consejo 
de ministros, es propósito del Go-
bierno imprimir nuevos rumbos y 
nuevas direcciones a la marcha que 
hasta ahora llevaba la República, 
Lo que acontece, pues, señores di-
putados, es que, yo no sé sí delibe-
rada o irreflexivamente, los Gobier-
nos anteriores involucraron su ac-
tuación con la del régimen, y por 
motivo y por razón de esta involu-
cración la actuación de los 'Gobier-
nos complicó al mismo régimen, y 
la forma como actuaron esos Go-
biernos, hiriendo muchos intereses, 
sin tener muchas veces la responsa-
bilidad exacta y precisa de los actos 
que realizaban, por lo mismo que 
comprometían otros organismos del 
país, hubo de colocar a esta masa 
del país enfrente de los Gobiernos, 
muchas veces en frente del régimen, 
y eso fué lo que dió origen, primero 
a nuestro triunfo en las elecciones 
de concejales últimamente celebra-
das, después en las de vocalee del 
Tribunal de Garantías Constiiucío-
nales y. por último, en las que han 
traído a estas Cortes una gran re-
presentación de masas de derecha. 
Pero ¿porqué fué esto? jAh!, será 
preciso esclarecerlo. 
Su actuación en las 
Constituyentes 
La minoría agraria, señores dipu-
tados, en el anterior Parlamento, no 
se colocó enfrente del régimen; la 
minoría agraria, fuese cual fuese la 
significación de todos aquellos di-
putados que la componían, estuvo 
colaborando en el régimen desde la 
oposición y escuchando siempre la 
voz austera del deber, aunque mu-
chas veces tuvimos que realizar una 
gran violencia para cumplirlo, por-
que a no cumplirlo nos invitaban las 
intemperancias a que se dedicaban 
los que creían que la República era 
un coto cerrado donde de ninguna 
manera podían tener ingreso más 
que aquéllos que, olvidándose mu-
chas veces de su dignidad, no entra-
sen en ella por la violencia. 
No fué eso. Hicimos aquí una 
Constitución con nuestra protesta, 
porque teníamos una significación 
derechista. Yo no he conocido nin-
guna Constitución de ningún país 
donde se hayan consagrado de una 
manera más minuciosa aquellos de-
rechos individuales que son patri-
monio de la persona humana, y, sin 
embargo, tampoco he conocido nin-
gún Gobierno que haya tenido una 
delectación mayor en escarnecerlos 
muchas veces y en olvidar el conte-
nido de esa misma Constitución 
otras. Primero fué la ley de Defensa 
de la República, que la deformó; 
después fueron las leyes comple-
mentarias, que no sólo no se ajusta-
ban a los preceptos constitucionales 
sino que los desviaban de su cauce, 
y se dió el caso extraordinario de 
que, a pesar de nuestra protesta fer-
vorosa, en muchas ocasiones se 
aprobaron aquí preceptos conteni-
dos en las leyes complementarias 
que desvirtuaban los constituciona-
les, sin tener en cuenta que la Cons-
titución es una ley fundamental que 
establece las bases esenciales del or-
ganismo político de un país, y que 
sí para reformar la Constitución, 
para alterar la Constitución se de-
terminaban en ella las condiciones 
que eran precisas para realizarlo, 
no podía ser posible que nosotros 
pasásemos por que se pudieran mo-
dificar sus preceptos con unas leyes 
complementarias que se nos impo-
nían por la violencia sectaria mu-
chas veces de aquella mayoría. (Muy 
bien). 
Contra la política 
persecutoria i 
Y eso fué lo que sucedió. Se con-
sagraba, por ejemplo, en la Consti- ' 
tución la libertad de conciencia, y ,' 
yo no necesito recordaros aquí lo ' 
que de esa libertad de conciencia se 
ha hecho. La libertad de conciencia ' 
se ha convertido en un instrumento 
de opresión y de persecución para 
todos aquellos que tenían una idea l 
religiosa, la católica, sin vacilacio-
nes de ninguna clase, de niagúa gé-
nero, y ha ocurrido muchas veces 
que, no siendo eso razón de privile-
gio, se ha convertido en motivo de 
estigma. No he de recordar a q u í -
porque tengo la seguridad de que 
eso no lo han hecho elementos so' 
cialistas; no culpo al partido socia-
lista, no lo han hecho seguramente 
elementos socialistas, sino elemen-
tos desviados del partido socialista 
— no necesito recordar aquí el epi-
sodio de algunos pueblos, como ha 
sucedido en la provincia de Jaén, en 
Lucena (El señor Alvarez Angulo: 
de Córdoba.) —me he equivocado es 
en Arjona — , donde el alcalde socia-
lista ha impedido a todo trance que 
se tocasen las campanas, y ha habi-
do otro alcalde —estoy diciendo que 
aparto completamente al partido so-
cialista—que para permitir la asis-
tencia a un enterramiento católico 
ha obligado a pasar por debajo 
de la bandera socialista a todos 
aquellos que quisieran concurrir a 
él, y esa es la forma como se ha ve-
nido aplicando la libertad de cu'tos. 
Crítica de la Re-
forma agraria 
De los derechos individuales no 
tengo que hablar. Se prohibió la 
confiscación, y yo creía que eso era 
una cosa fundamental en la Consti-
tución, y al mismo tiempo que se 
prohibía la confiscación en la Cons-
titución, ley fundamental, vino des-
pués la ley de Reforma agraria, y en 
ella se estableció la expropiación sin 
indemnización de los bienes de 
aquellos que habían ejercitado pri-
vilegio de nobleza durante el perio-
do de la monarquía. Esa es la forma 
como habéis aplicado la Constitu-
ción, y cuando de esa manera, se-
ñores diputados, se ausentaba del 
Poder el principio de autoridad y 
no se daba el ejemplo de que el go-
bernante fuera el primero que tenía 
que aplicar y observar estriciamente 
las leyes, no es extraño que se pro-
dujese una verdadera guerra civil 
entre los españoles y se suscitase 
un ambiente de protesta, que es lo 
que ha dado origen ala venida a esta 
Cámara de la inmensa mayoría de 
diputados que hoy están a nuestro 
lado. 
Yo he dicho hace un momento 
que esta minoría era sustantivamen-
te agraria y defensora, sobre todo y 
ante todo y por encima de todo, "de 
los intereses agrarios. Y claro es 
que aunque me hago cargo de que 
una declaración ministerial como 
la que hizo ayer el señor presidente 
del Consejo no puede descender a 
detalles y a minucias, a mí sí me 
interesa fijar cuál es la posición de 
mis compañeros en este momento 
con respecto a sus aspiraciones en 
lo que se relaciona con la obra de 
Gobierno. Tenemos una "ley de Re-
forma agraria, señores diputados, 
que es absolutamente indispensable 
en bien de España, modificar. 
Yo tuve el honor de pertenecer a 
aquella Comisión que dictaminó el 
proyecto, que después se convirtió 
en ley vigente en todo el país. Re-
cuerdo que en aquella Comisión 
muchas veces expuse la necesidad 
de que se distinguiese, no la inten-
sidad de la reforma, sino la exten-
sión de su contenido para hacerla 
eficaz. No fué así y creyendo por el 
contrario, que al darle mayor exten-
sión podía tener mayor virtualidad 
y una más grande eficacia, se inclu-
yó en el inventario de la Base 5,a to- i 
da la riqueza rústica de España con 
la consiguiente perturbación, y con 
la seguridad además de que en ese ' 
orden no podría ser materialmente ! 
aplicada porque aquí mismo, en el 
salón de sesiones, lo dijimos mu-
chas veces, que si para hacer el ca-
tastro donde no hay que resolver 
más que cuestiones de hecho, lleva-
mos una porción de años y tenemos 
un ejército de funcionarios sin que 
hayamos podido conseguir realizar-
lo más que en una pequeña parte 
de España, era materialmente impo-
sible que se pudiera tener el inven-
tario en el periodo de un <año, que 
señalaba la ley, de toda la riqueza 
rústica de España; pero en cambio | 
conseguimos desarticularla, conse-
guimos deshacerla, conseguimos 
desvalorizarla, conseguimos produ-
cir una perturbación en los intereses 
económicos del país, de tal magni-
tud que yo siento en estos momen-
tos una verdadera indignación al 
considerar la forma verdaderamente 
desconsiderada con que se ha trata-
do. Porque es algo evidente, seño-
res diputados, que de tal manera 
los intereses agrarios han sido des-
atendidos por todos los Gobiernos, 
que generalmente el pobre agricul-
tor no conoce la existencia de ellos 
más que por la presencia del agente 
ejecutivo que va a reclamarle el pa-
go de la contribución, pero no en-
cuentra jamás la protección en el 
Poder que es indispensable para 
mantener, para sostener, para des-
arrollar, para ampliar unos recursos 
que en definitiva son la base econó-
mica de la reforma agraria, (Muy 
bien). Hay que reformar, señores 
diputados, esa ley; hay que refor-
marla en bien de España, no por un 
interés partidista, sino en bien |¡de 
España, porque ahora es absoluta-
mente ineficaz y ahora envuelve ade-
más el enorme contrasentido de que 
no ha hecho otra cosa que destruir 
la propiedad para no crear otra, con 
los asentamientos. Esa es la reali-
dad. Hay que reformarla, además, 
en la parte que tiene de sectaria, en 
la parte que se sefiere a la expropia-
ción sin indemnización. Hay que 
procurar también en esto, señor 
presidente del Consejo de ministros, 
para que la paz sea completa, que 
no se consumen estos atropellos ni 
estas injusticias consistentes en cas-
tigar a quienes, en definitiva no se 
sabe si fueron culpables o inocentes 
en aquel movimiento del 10 de Agos 
to, que yo no podía condenar por 
que me hubiera parecido la mayor 
de las vilezas hacerlo después de 
haber sido sofocado. No le condené, 
porque tampoco había derecho a 
extender la penalidad máxima a to-
dos aquellos que no habían tenido 
intervención de ninguna clase en él, 
sin tener en cuenta si habían delin-
quido o no, imponiéndoles una san-
ción que no estaba prevista en el 
Código y que incluso estaba prohi-
bida en la propia ley fundamental 
del Estado, 
Ley de Términos y 
Jurados Mixtos 
Es necesario también, señores di-
putados, llegar a la derogación de 
la ley de Términos municipales, que 
es un compromiso nuestro inspira-
do en la más estricta justicia, por-
que es la única ley que conozco, 
que ha conducido a la conclusión 
de hacer extranjeros, dentro de Es-
paña, a los propios españoles, com-
plicando el problema en términos 
que no necesito encarecer. Por con-
siguiente, de esto tampoco necesito 
hacer mayores argumentos, porque 
se que el señor presidente del Con-
sejo de ministros está de acuerdo 
con esta idea, ya que una de las 
personas adscritas al partido radi-
cal en las Cortes pasadas, don Per-
fecto Ruiz, hubo de presentar una 
proposición encaminada a obtener 
la inmediata derogación de esta ley 
de Términos municipales. 
No quiero hablar tampoco de los 
Jurados mixtos. Yo soy de los que 
creen que no hay que ir a la deroga-
ción de esas leyes que ha impuesto 
el partido socialista, pues muchís 
de ellas pueden ser justas; lo que 
hay que hacer es ir a aplicarlas de 
una manera equitativa, ya que hasta 
ahora no se han aplicado en esa 
forma. Los Jurados mixtos pueden 
y deben subsistir; pero es indispen-
sable que al frente de los Jurados 
mixtos haya personas de suficiente 
solvencia jurídica que no sean capa-
ces de permitir la posibilidad hasta 
ahora muy frecuente, de que se con-
viertan en instrumentos de opresión 
y de tiranía en vez de estar dedica-
dos a resolver los conflictos entre 
el capital y el trabajo y a contribuir 
a la pacificación de los espíritus, no 
estableciendo una división en sectas 
y castas entre los españoles: unos 
pertenecientes a los partidos extre- ¡ 
mos y otros no incorporados a 
ellos. 
Intervencionismo estatal 
Pero todavía, señores diputados, 
tiene una gravedad mucho mayor 
el intervencionismo del Estado en 
la agricultura. El Estado en esto ha 
creado una especie de economía se-
midirigida; ha señalado determina-
dos jornales, ha disminuido las ho-
ras de trabajo, ha suprimido las 
máquinas, ha intervenido en todos 
los factores de la producción para 
encarecerla sin piedad y luego, a la 
hora de regular la venta de los pro-
ductos, ha dejado abandonado to-
tal y absolutamente al labrador, 
con la injusticia notoria de que 
mientras para regular la produc-
ción se suprimía la ley de la oferta 
y de la demanda, que es la única 
que debe regir estas relaciones, 
cuando llegaba el momento de la 
enajenación de los productos se im-
ponía con todo rigor y se dejaba en 
el mayor de Ips desamparos al la-
brador. Lo que pido a este respecto 
es una obra de justicia y yo, que 
tengo una conciencia muy segura 
de aquella que inspira siempre al 
señor presidente del Consejo de mi-
nistros en todos sus actos, espero 
que sabrá recoger lo que he expues-
to en la forma y dentro de las posi 
bilidades en que la obra de Gobier 
no lo permitan. 
Mantenimiento del prin-
cipio de autoridad 
Por otra parte, señores diputa-
dos, tengo que felicitarme de la de-
claración que ayer hizo el señor pre-
sidente del Consejo de ministros re-
ferente a que está resuelto, ante to-
do y sobre todo, a mantener el 
principio de autoridad. Este es ab-
solutamente indispensable que se 
mantenga para que podamos vivir 
como se vive en los países civiliza-
dos. Donde más se han tocado las 
consecuencias de la falta del princi 
pío de autoridad ha sido en el cam-
po, que muchas veces ha estado so-
metido a las violencias, a los pilla-
jes, a los robos y a las depredacio-
nes, teniendo que defenderse ellos 
por sí mismos, como si no hubiera 
un Gobierno que debiera amparar 
todas las expansiones de derecho 
en una República o en una organi-
zación que siquiera se pudiera pa-
recer a las demás organizaciones de 
Europa. 
Yo siento la seguridad de que 
acabará con eso el señor presidente 
del Consejo de ministros, porque, 
si con ello acabara el Gobierno ten-
go la evidencia de que habría pres-
tado un servicio verdaderamente 
eminente al país. 
El problema del paro 
y el Crédito Agrícola 
Respecto al paro forzoso, tengo 
que decir que las consecuencias de 
él quien las ha sufrido verdadera-
mente es la agricultura. Yo no pue-
do admitir la posibilidad de que sea 
el Estado el que eche sobre sus 
hombros la pesadumbre de esta 
carga, que habría de ser verdadera-
mente abrumadora; creo, sin em 
bargo, que para resolver el proble-
ma del paro forzoso lo primero que 
habría que hacer es fomentar los in-
tereses de la agricultura, lo que no 
se puede hacer es que gravite sobre 
una sola clase toda la pesadumbre 
de esta gran plaga social, que es lo 
que, en definitiva, ha venido suce-
diendo hasta ahora, con la mansa 
resignación de ella; porque los alo-
jados, porque las violencias, por-
que los cultivos istensivos han sido 
otras tantas armas que, manejadas 
por elementos inspirados en un cri-
terio de sectarismo, no han hecho 
otra cosa que perturbar por com-
pleto y en absoluto toda la econo-
mía del país. 
Habrá también necesidad de esta-
blecer un crédito agrícola que sea 
robusto, que permita al labrador no 
tener que vender bajo por imperio 
de la necesidad, y obtener los me-
dios indispensables para que no su-
ceda lo que hasta ahora ha venido 
ocurriendo. De crédito agrícola has-
ta ahora no hay nada en España, 
porque todas las leyes que se han 
dictado, sobre todo por el Ministe-
rio de Trabajo, han sido persecuto-
rias para la agricultura y, en cam-
bio, no se ha promulgado ni una 
sola que sirviese para amparar a 
todos aquellos que viven del traba-
jo de la tierra; los grandes y los pe-
queños. 
Conste, pues, señores diputados, 
que esta minoría no propugna la 
derogación de las leyes sociales. Es-
ta minoría lo que pide es que esas 
leyes sociales, salvo aquellas cuya 
derogación acabo de solicitar, se 
apliquen con un sentido de justicia 
y de equidad; con tal sentido de 
autoridad, que todo el mundo ten-
ga el convencimiento de que se en-
cuentra por igual amparado; pero 
que no se constituyan en armas uti-
lizadas exclusivamente por una cla-
se que tuvo, en determinados mo-
mentos, las ventajas del Poder pa-
ra realizar, de una manera violenta 
y desconsiderada, la opresión de la 
otra que el único delito que ha co-
metido es tener la mansedumbre 
sunciente para no rebelarse contra 
aquellos que con tanta 
como injusticia la atacaban 
bien). WiDan. 
Posición de la 
respecto al Gob¡e^n 
¿Cuál va a ser nuestra nn • 
con respecto al Gobierno? vCión 
procurar explicarla con una ,ya 
dad verdaderamente meridian ari' 
ninguna clase de habilidades 8in 
que estimo que una de las r^0/' 
cones más indispensables nar 
el hombre público pueda 3 qi,e 
la autoridad necesa^^S re 'n COn 
a aquellos que en él han d e p S 
do su fianza, es que tenga en S ? ' 
momento el valor de su sincerin.0 
Nosotros señores dipuíado dfau' 
mos a las eleeciones últimas con ni 
programa mín imo-no se ventilab 
' Go8 
stu-
a cometer en estos' mómentos^ï 
en aquella ocasión la forma de 0 
bierno- y se reducía a tres po í! 
lados, que, claro es que yo no 
indiscrección de tratar de impon'3 
los con toda violencia al Gobierno 
porque comprendo, precisamentP 
porque me coloco en su situación 
que no habría Gobierno que pudie-
ra tolerar dignamente una tutela de 
esa naturaleza. Esos tres principios 
nosotros aspiramos a verlos incor-
porados a la obra que realice en la 
forma que sus posibilidades con-
sientan. 
Cuando se hicieron las eleccio-
nes, señores, y cuando yo conocí el 
resultado de ellos, os puedo asegu-
rar con toda sinceridad que sentí 
pesar sobre mí (que había sido en 
aquella ocasión el presidente del 
Comitè de enlace, por la bondad de 
mis compañeros) una enorme y 
profunda preocupación. Había ve-
nido uua cantidad de fuérzasela 
Cámara que era insuficiente para 
que nosotros pudiéramos gobernar 
con plena responsabilidad, que era, 
sin embargo, excesiva, porque te' 
nía forzosamente que atraer sobre 
nosotros, por su número, la de la 
posición que pudiéramos adoptar 
con respecto a los Gobiernos que 
se hubieran de constituir después. 
Pensé, y estoy hablando exacta-
mente igual que me pudiera hablar 
a mí mismo, y medité durante mu-
cho tiempo cuál podría ser nuestra 
posición en esos momentos. ¿Te-
níamos nosotros derecho a conver-
tir estas fuerzas en una cosa com-
pletamente estéril, que no tuviera 
otra finalidad, ni otro alcance, m 
otra significación que venir a cons-
tituir un elemento de perturbación 
dentro del régimen? Yo creía since-
ramente que no,- creía, por el con-
trario, que si esas fuerzas nos ha-
bían otorgado su confianza era, ex-
clusivamente, para que nosotros 
tratásemos de imprimir una nueva 
dirección al rumbo que hasta en 
tonces se había venido siguiendo y 
para que convirtiésemos esto en una 
cosa habitable, porque yo, por en-
cima de todos los compromisos de 
partido, por encima de todas as 
convicciones personales, por en^ 
ma de todas las preocupaciones, e 
sentido siempre la de España; l a ^ 
España por encima de todo, 9° 
encima de los 
Gobiernos y por en' 
cima de toda clase de cuncupisce^ 
cias, y he pensado que, para rea 
zar la obra que teníamos q e^ rea 
zar, en lo primero en que ^ 
que pensar era en España, gr 
de o chica, con sus batallas 8 
nadas o con sus batallas 
das, con sus defectos y con ^ 
grandezas, pero en España, J 
pensar en España, tuve 
en 
todas 
;sto derar forzosamente que fuerzas que se habían pue ^ 
nuestra mano no podían re 
una obra destructora, que ^ 
que ejecutar, forzosamente,^ 
obra constructiva que perm ^ 
imprimir, como antes he aic 'deS. 
nueva dirección a la P01"1^ ^ 
atentada y desconsiderada p a r ^ 
da clase de intereses que ^ 
aquel momento se había • 81 
guiendo, Y esa fué mi P " * ^ 
preocupación, y esa es ia F 
pación que comparten d r(a y 
todos mis compañeros oe 
todos mis compañeros ae 
sin excepción de ninguna ^ 
( T E R M I N A R A EN NUESTRO 
M E R O D E MAÑANA) 
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